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La hisenda de la Casa Ducal de Cardona 
i els seus estats a mitjan segle XVll 
Andreu Galera i Pedrosa 
La Casa Ducal de Cardona ha 
estat la hisenda noble més 
important de Catalunya i, tal 
i com es veu en aquest arti- 
cle, amb diferencia. 
Andreu Galera ens descriu 
minuciosament el contingut i 
la cornposició d'aquesta hi- 
senda gracies a una nova font 
d'origen judicial. 
L'escrit es tanca amb una 
analisi numerica de I'estruc- 
tura d'ingressos dels Ducs de 
Cardona. 
Amb el següent treball, volem do- 
nar a coneixer la hisenda ducal de 
Cardona en relació als diferents estats 
que la composaven pels volts del 
1661, abans de la seva integració dins 
el casal ducal de Medinaceli. Per a 
aixb mateix, comptem amb el memo- 
rial que els seus administradors van 
remetre arran el plet interposat a la 
Reial Audiencia de Barcelona contra 
les universirats de la batllia de Cardo- 
na per Lluis Ramon Folc (n. 1608-1- 
1670), sise duc de Sogorb, sete duc de 
Cardona, cinque marques de Comares, 
sete marques de Pallars, a més de 
comte d'Empúries i de Prades, ves- 
comte de Vilamur i d'un llarg llistat 
de baronies i senyorius al principat de 
Catalunya i ats regnes de Valencia i de 
Castella,' Tot i depassar en molt els lí- 
mits cronolbgics del nostre ambit de 
treball, centrat entre d'altres Iínies de 
recerca en la senyoria, la renda feudal, 
I'endeutamcnt i la fiscalitat senyorial 
a la Catalunya medieval," creiem que 
les dades contingudes en aquest pro- 
cés són prou interessants pera la seva 
pubiicació, ja que amplien les referen- 
cies puntuals que mosseii Joan Serra i 
Vilaró aporta en el seu dia, alhora que 
contribueixen a millorar el coneixe- 
ment que tenim sobre aquesta temati- 
ca.' 
Darrera d'aquest contenciós, que 
s'inicia a la darreria del 1659 i que 
s'allargaria fins el 1665, s'ha de cer- 
car la voluntat del nou duc, un cap su- 
Escut de la casa ducal de Cardona en temps 
del duc Lluis amb les armes de Sagorb, 
Cardona, Comares, Pallars, Empúries, Prades i 
Urge11 (J. LLoaET, Declaracidn del arbol de la 
genealogia, y descendencia de los 
anfiouísimos. nobilisimos, v excelenflsimos 
Lacavalleria, 1665) 
perats els estralls de la revolta catala- 
na del 1640 i de la guerra consegüent 
(i en el decurs de la qual, recordem el 
duc havia col.laborat amb el rei Felip 
IV en la sufocació de la revolta i en la 
recuperació del Principat), per reco- 
brar en virtut al seu dret de primoge- 
nitura les rendcs de la majar dels seus 
.. . . ~. . 
I'equilibri inicial entre 
,,"-_. . : 
Evoluci6 de les quantitats iliurades als ducs per les i 
de la batllia de Cardona entre els anys 1570 i 1638 
dominis al Principat: el ducat de Car- 
dona i la principal font d'ingressos, la 
sal del seu salí. En aqnest sentit s'ha 
d'explicar que les rendes de la batllia 
de Cardona (una de les qnatre demar- 
cacions administratives que dividien 
el territori del ducat) havien estat con- 
signades pels seus predecessors a les 
universitats dels castells, viles i llocs 
que la integraven amb l'objectiu de 
redimir el deute acumulat sobre les se- 
ves economies comunals com a con- 
seqüencia d'unes exigencies senyo- 
rials en augment traduides en serveis 
monetaris. Entre els anys 1570 i 1638 
les universitats de la batllia van haver 
de donar més de 200.000 lliures en 
compliment de les demandes dels seus 
senyors, les quals tenien com a objec- 
tiu satisfer les seves necessitats pecu- 
niai-¡es que podien anar des del servei 
al rei, a la Lliga Santa o a la cort de 
Madrid i les assistencies a les corts de 
Montsó fins al dot d'una filla, passant 
per la causa judicial contra Galceran 
de Cardona i d'altres raons. 1 el siste- 
ma emprat per les universitats per 
aconseguir les quantitats exigides no 
fou un altre que I'endeutament censal 
a la Taula de Canvi de Barcelona. 
Com a compensació o indemnització 
dels interessos anuals que s'havien de 
pagar pels censals morts venuts, els 
ducs consignaren a favor de les uni- 
versitats les rendes de la batllia. 1 no 
tan sols per al pagament dels interes- 
sos, sinó que també per a la redemp- 
ció de les quantitats rebudes a la Tau- 
la. Tanmateix, l'ús i abús d'aquest 
sistema basat eii el credit censal, amb 
una demanda creixent per part dels 
senyors, comporta el trencament de 
el nivel1 d'endeutament 
i els ingressos ordinaris 
de la batllia, produint- 
se un increment dels 
interessos anuals a pa- 
gar en detriment de les 
anul.lacions de censals. 
1 fon així com aquesta 
hipoteca efectiva de les 
. . . . rendes, que significava 
iniversitats la seva administració 
per part de les universi- 
tats i els sens síndics, 
es va perllongar en el 
temps fins arribar al 
govern del duc Lluís Ramon Folc que, 
en restablir l'administració al territori 
sota la seva jurisdicció, es va trabar 
amb una part de les rendes del ducat, 
les de la batllia de la vila de Cardona i 
amb elles les de la sal, obligades al 
deute generar pels seus avantpassats. 
Davant d'aixb, el duc va valer recnpe- 
rar I'administració i la percepció ínte- 
gra d'aquestes rendes atenent la digni- 
tat reial dels seus estats i el seu dret de 
primogenitura. A la súplica convo- 
catoria feta el 3 d'octnbre de 1659 pel 
duc davant la Reial Audiencia li se- 
guiren els cent trenta-nou articles Iliu- 
rats el 29 de gener de 1660; els cent 
dinou del 23 de febrer de 1661, dins 
els quals es traba la relació que utilit- 
zem com a font; i els noranta-set del 5 
de mar$ de 1665. 
1. La hisenda ducal i la seva 
composició 
Un cap exposades les circumstan- 
cies que envolten la font documental 
emprada en aquest ueball, passarem a 
I'anilisi de les dades contingudes en 
relació a cadascun dels estats que inte- 
graven el patrimoni del casal ducal de 
Sogorb-Cardona. Cal advertir en rcla- 
ció al ducat de Cardona i a d'altres es- 
tats catalans que al ilarg dels articles 
del procés es parla sovint del trienni 
de 1660. En aquest sentit s'ha d'expli- 
car que les rendes eren arrendades 
pels administradors del duc en pública 
snbhasta a particulars, els renders, pel 
termini de tres anys. En el cas de Car- 
dona, aquest encant coinportava un 
cerimonial, en el que segons declara- 
ció dels prohoms de Tara, "sempre el 
cdnsol en cap de dita vila o persona 
que en nom d'ell assisteix en la vila 
de Cardona, seu en l'esrrada de la vi- 
la de Cardona que se sol fer quan s'a- 
rrenden les viles de Tora i de Calaf i 
el demés llocs i viles de la vegueria de 
Segarra on concorren el cdnsol de la 
vila de Cardona i el de Tord, Calaf, 
Sant Lloren$ de Morunys, en el pri- 
mer seti i lloc ans del de Calaf, a la 
md dreta del cdnsol de Calaf i al cos- 
tat del cdnsol de Cardona"? 
1 . 1  El ducat de Cardona 
Principal nucli patrimonial dels es- 
tats dels Cardona al Principat, era el 
cap i casal de la nissaga amb el castell 
i vila hombnims al capdavant. Els 
sens orígens s'han de cercar en l'antic 
oppidum conegut amb el nom de cas- 
trum Cardonam que havia estat con- 
querit pels francs entorn l'any 798 
com a enclavament estrategic pera la 
conqnesta de la Marca Hispanica i 
mantingut com a tal pels comtes de 
Barcelona Guifré I i  Borrell 11, i en la 
vinculació entre els segles x i xi del 
casal vescomtal d'Osona amb aquest 
castell." L'ascendencia política que els 
diferents membres del casal assoliren 
entre el segles xii i xiv al costar dels 
comtes de Barcelona i dels reis d'Ara- 
gó, com a conseqüencia d'un ampli 
patrimoni reunir merce al poder 
econbmic que representava el domini 
dels afloraments salins situats al ter- 
me del castell, comporta, primer, que 
l'any 1375 el rei Pere 111 enaltís el tí- 
tot vescomtal en comtal; i, segon, que 
I'any 1491 el re¡ Ferran 11 creés el du- 
cat de Card~na.~Integrat per un total 
de setanta-vuit castells, viles, llocs i 
quadres, els seus termes conformaven 
un bast territori d'aproximadament 
1.952 km2 (un 6 %del  territori ca- 
tala), repartits en I'actualitat entre 
qnaranta municipis, agrupats en vuit 
comarques, quatre de la província de 
Barcelona (Alt Penedes, Anoia, Bages 
i Bergueda) i quatre de la de Lleida 
(Alt Urgell, Noguera, Segarra i Sol- 
sones). 
Segons les dades del procés, els in- 
gressos pel ducat eren d'unes 32.000 
Iliures, desglossats en quatre concep- 
res: la sal de Cardona que uns anys 
per altres, un cop pagats officials y 
traballadors, donava un total de 
20.000 lliures a I'any; la receptoria de 
Cardona (que es correspondria a la se- 
va batllia), unes 5.000 o 6.000 lliures 
anuals; la de Segarra (que es corres- 
pondria a la vegueria de la Segarra), 
unes 3.000 lliures anuals; la de Sant 
Lloren$ de Morunys (que es corres- 
pondria a la seva batllia), unes 1.800 
lliures; i els llulsmes i les remissions 
de delictes d'aquestes demarcacions 
aportaven unes 1.500 lliures anuals. 
Cal constatar la absencia de la vila i 
batllia de Solsona dins d'aquesta rela- 
ció. 
1.2 El marquesat de Pallars 
El comtat de Pallars era I'únic 
comtat sobiri que havia escapat al 
control efectiu del casal comtal-reial 
de Barcelona. L'annexió del comtat de 
Pallars als estats deis Cardona s'ha 
d'emmarcar dins el procés de consoli- 
dació de I'autoritat de Ferran 11 i es va 
gestionar entre el 1487 i 1491, culmi- 
nant amb la sentencia contra Hug Ro- 
ger i la seva esposa que comporta la 
confiscació dels seus béns i amb I'e- 
recció per part del rei del comtat en 
rnarquesat. Per portar a terme el seu 
projecte polític el rei va comptar amb 
l'ajuda d'un home fidel als seus inte- 
ressos, el comte de Cardona i almirall 
del regne Joan Ramon Folc 111, ajudat 
pel seu fill el comte de Prades, Joan 
Ramon Folc IV. L'any 1487 el comte 
Hug Roger 111 era vencut per les ar- 
mes i el seu comtat fou confiscat per 
la Corona per ser venut arnb data del 
15 de febrer de 1488 als Cardona pel 
preu de 36.000 lliures. L'any següent 
el comte de Cardona prenia possessió 
dels seus nous dominis. De fet, els 
serveis del comte de Cardona contra 
la casa de Pallars com a capita general 
foren l'argument principal pera que el 
rei erigís el comtat de Cardona en du- 
cat.' 
Segons les dades del procés, els in- 
gressos pel marquesat havien acostu- 
mat a donar un any per altre en con- 
cepte de rendes, delmes i d'altres 
emoluments unes 1.800 Iliures, sense 
Iluismes ni remissió de delictes, que 
sumades a les aproximadament 500 
lliures del blat dels avansos, feien una 
renda anual de 2.375 Iliures. En el 
trienni de 1660, havien estat arrenda- 
des per 10.759 lliures, de les quals 
8.600 eren pel concepte de rendes i les 
restants 1.659 pel blat deis avansos. 
El terme mitja estimat era d'unes 
3.400 lliures de renda anual. 
1.3 El vescomtat de Vilamur 
Els orígens del vescomtat de Vila- 
mur s'han de cercar en el pahimoni de 
la famíiia vescomtal del comtat de Pa- 
Ilars, documentada a partir del segte 
xr~, que per trobar-se establerts al val1 
de Siarb (actual Soriguera) reberen 
primer el nom de vescomtes de Siarb 
per passar ja definitivament en el de- 
curs de dit segle a dir-se vescomtes de 
Vilamur. Segles després, l'any 1381, 
el vescomte Pere VI1 de Vilamur mo- 
ria sense descendencia del seu matri- 
moni arnb Violant Ximenex d'Urrea, 
raó per la qual els seus béns foren he- 
retats en compliment de les cliusules 
del testament que havia ordenat el 19 
d'agost de 1371 pel seu avioncle, Ra- 
mon d'Anglesola, senyor de Belipuig. 
Tot i que va prendre possessió del 
vescomtat de Vilamur, el baró de Bell- 
puig va renunciar als seus drets, pot- 
ser pel motiu de no tenir descenden- 
cia, i amb data del 26 de setembre de 
1381 va fer donació d'aquests al seu 
nebot, el comte Hug II Folc de Cardo- 
na, dit també Nug d'Anglesola. El tí- 
tol vescomtal de Vilamur seria emprat 
pels fills primogenits i hereus del ca- 
sal comtal de Cardona fins I'entronca- 
ment amb la casa de Prades i I'anne- 
xió d'aquest comtat? 
Segons la relació del procés, els in- 
gressos del vescomtat de Vilamur en 
concepte de rendes, delmes i altres 
eren, d'un any per altre, de 1.500 Iliu- 
res sense Iluismes ni remissió de de- 
lictes. En concret, en el trienni de 
1660 havien estat arrendades per 
5.125 Iliures, amb una mitjana anual 
de 1.708 lliures 6 sous 8 diners. Els 
ingressos pels Iluismes i les remis- 
sions de delictes pujaven, d'un any 
per alhe, unes 400 o 500 Iliures. 
1.4 El comtat de Prades 1 la baronia 
d'Entenca 
Aquest títol fou creat l'any 1324 
per Jaume 11 arran la concessió a favor 
del seu fill menor, I'infant Ramon Be- 
renguer, de la baronia que fou de Gui- 
llem d'Entenca, a més dels llocs de les 
muntanyes de Siurana, que rebrien la 
designació de comtat de Prades. L'any 
1335, l'infant Ramon Berenguer do- 
nava a la seva filla Joana la baronia o 
honor que fou de Guillem d'Entenca 
amb els castells de Falset, la Mora i 
altres. 1 el 1341, Ramon Berenguer 
acordava amb el seu gema Pere, -que 
recordem, l'any 1325, s'havia fet amb 
el comtat d'Empúries a través del ca- 
sal de Cardona-, el canvi del comtat 
de Prades pel d'EmpÚries? 
El títol comtal de Prades fou here- 
tat per Joana d'Aragó, la filla més 
gran de Pere de Prades i Aragó 
(t1395), néta de Joan i besnéta de Pe- 
re, infant d'Aragó, que, I'any 1414, es 
maridava amb Joan de Cardona, ves- 
comte de Vilamur i fill primogenit del 
comte de Cardona, Joan Ramon Folc 
1. Aquell mateix any moria L'avi de Jo- 
ana, el vell comte Joan de Prades, raó 
per la qual aquesta es convertia en 
I'herevadel casal de Prades. Tot i 
aixb, Alfons 11 de Gandia i Bemat Jo- 
an de Cabrera, aquest com a marit de 
Violant, filla de Jaume de Prades, re- 
clamaven també pera ells el comtat. 
S'establia aixi un contenciós que dura- 
ria onze anys fins que el 1425 el rei 
Alfons IV declara a favor de Joana, 
afavorint els interessos del comte de 
Cardona, que d'aquesta manera veia 
com el seu filt i hereu, Joan, es con- 
vertia en comte consort de Prades. La 
unió de Les cases de Prades i Cardona 
es faria del tot efectiva amb el seu nét 
i fill, respectivament, Joan Ramon 
Folc 111, comte de Prades des de 1445 
i, després de la mort del seu pare, 
I'any 147 1, comte de Cardona.'" Un 
cop integrat dins els dominis dels Car- 
dona, els fills primogenits i hereus del 
casal substituiren I'ús del títol ves- 
comtal de Vilamur pel comtal de Pra- 
des. 
Segons la relació del procés, el 
comtat ingressava entorn 2.500 lliures 
anuals sense Iluismes ni remissions, 
esmentant-se el trienni de 1638, quan 
foren arrendades per 5.636 lliures 13 
sous i 4 diners. Dins d'aquesta aproxi- 
mació, s'incloien les 606 lliures 8 
sous 10 diners anuals de les questies. 
Així mateix, els Iluismes i les remis- 
sions del comtat eren unes 300 Iliures. 
Pel que fa a la baronia d'Entenca i les 
viles que la conformaven, se'ns diu 
que a la vila de Falset li corresponien 
800 lliures pets delmes i altres rendes; 
a Móra d'Ebre, 600 lliures (incloses 
les 267 lliures 8 sous 1 diner que pa- 
gaven de questies); a Tivissa, 700 Iliu- 
res; a Garcia, 500 Iliures; i per les re- 
missions d'aquestes quatre viles, 200 
Iliures. 
1.5 El comtat d'Empúries i el ducat 
de Sogorb 
En morir el 1401 els seus dos da- 
rrers membres, s'extingia la segona lí- 
nia d'aquesta casa comtal vinculada al 
casal reial d'Arag6-Barcelona, raó per 
la qual el comtat va restar en poder de 
la Corona fins I'any 1418, quan fou 
concedit pel rei Alfons IV al seu 
germa Enric 1 d'Aragó i Sicília (1399- 
1445). S'iniciava així, la tercera línia 
de la casa comtal d'Empúries pertan- 
yent a la casa dels Trastimara. 
L'any 1422, I'esmentat Enric era 
desposselt pel seu ancle Joan 11 de 
Castella dels seus estats castellans (el 
ducat de Villena i el comtat d'Albur- 
querque, entre d'altres), circumstancia 
aquesta que motiva que el 1436 el seu 
germa ratifiqués la concessió anterior 
del comtat d'Empúries, a més d'ator- 
gar-li el senyoriu de la ciutat de So- 
gorb amb les baronies de Val1 d'Uxó, 
Serra d'Eslida, Paterna, Benaguasil i 
altres, situades al regne de Vat&ncia. 
Anys després, el 1475, Ferran 11 enal- 
tia el senyoriu de Sogorb en ducat en 
la persona d'Enric 11 d'Aragó (1445- 
1522), dit l'infanr Fortuna, raó perla 
qual el tito1 comtal d'Empúries resta 
en un segon terme, essent emprat pels 
fills primoginits i hereus de la casa 
ducal de Sogorb a semblanca del que 
succeia al casal ducal de Cardona amb 
el títol comtal de Prades." 
L'entroncament de les dues cases 
ducals es produí en Les persones d'Al- 
fons d'Aragó (dit Alfons Ramon Folc 
de Cardona), fill d'Enric 11, i nét de 
I'infant Enric d'Arag6, i de Joana 1 
Folc de Cardona, filla i hereva del Fe- 
rran 1 de Cardona. Amb aquest enllac 
s'unien les dues maximes cases nobi- 
liaries catalanes i el llinatge dels Car- 
dona era ta sisena vegada que entron- 
cava amb el casal reial d'Aragó 
-Barcelona, a més dels de Castella, 
Portugal, Sicília i Nipols. En els capí- 
tols matrimonials signats el 30 d'abril 
de 1516, a Sogorb, el dot de Joana fou 
de 15.000 ducats consignats sobre eis 
béns del seu pare, que es reservava 
20.000 ducats i la baronia d'Alcolea 
al regne d'Aragó per a poder disposar 
en el seu testament (en morir sense 
haver testar, tots els seus béns integres 
foren heretats per Joana). La unió 
efectiva d'ambdós casals es va pro- 
duir en la seva fitla i hereva, la du- 
quessa Joana 11 de Cardona que, mal- 
grat la impugnació feta el 1575 pels 
seus vassalls, I'any 1599, rebia junta- 
ment amb el seu marit, Dídac Fernán- 
dez de Córdoba, marques de Comares, 
la concessió dels títols de ducs de So- 
gorb i comtes d'Empúries per part de 
Felip 111." 
Segons la relació del procés, els in- 
gressos del ducat eren d'unes 14.000 
lliures anuals, desglossades en 4.000 o 
4.500 perla ciutat de Sogorb; attres 
4.500 o 5.000 pels llocs de Vatl d'Uxó 
i Serra d'Esiida, baronies de Fanfara i 
Sueca, i els llocs de Castro i Atfonde- 
guilla; altres 3.000 o 4.500 per Bena- 
guasil de la Pobla; altres 2.200 per la 
baronia de Paterna; i 500 per les re- 
missions de tots aquests indrets. Al 
seu costat, els ingressos del comtat 
d'Empúries acostumaven a ingressar, 
un any per altre, unes 3.000 Iliures, 
sense Iluismes ni remissions, que va- 
lien unes 500 Iliures. 
1.6 La baronia de la Conca d'ddena 
El domini del casal ducat de Cardo- 
na sobre la Conca d'bdena i la baro- 
nia hombnima que integrava les seves 
possessions en I'irea central de I'A- 
noia, és el resultar de la contínua ex- 
pansió patrimonial duta a terme des 
del segle xr pels vescomtes de Cardo- 
na en aquesta contrada, amb enllacos 
matrimonials clau com els duts a ter- 
me amb les nissagues dels Claramunt 
i dels Jorba," de tal manera que al 
llarg del segle x i t r  afermen el control 
sobre Montbui, Claramunt, Orpí, bde- 
na, Castellolí i Jorba, amb un procés 
de penetració que culminaria al segle 
XIV." 
Segons la relació del procés, les 
rendes de la baronia acostumaven a 
ingressar, un any per altre, unes 2.500 
Iliures, sense Ilulsmes ni remissions, 
que valien unes 200 ttiures. 
1.7 La baronia d'Arbeca i Juneda 
La baronia d'Arbeca restava inte- 
grada per Arbeca, les Borgetes de Sa- 
lena i els Castellots. Els seus orígens 
s'han de cercar en el castell d'  Arbeca 
que fou heretat per Agnes de Torroja 
del seu avi matern, Guillem de Santa 
Fe, de mans dels seus pares Ramon de 
Tarroja i Sibil,la de Santa Fe. L'any 
1217, I'esmentada Agnes enl lapva 
amb el vescomte Ramon Folc IV de 
Cardona i aportava en dot 2.000 mo- 
rabatins d'or alfonsins i el senyoriu 
d'Arbeca i de Solsona."En ordenar 
Agnes el seu testament I'any 1247, 
I'heretat universal fou peral seu fill 
Ramon de Cardona, passant d'aquesta 
forma la baronia a engrossir el patri- 
moni de casal vescomtal de Cardona. 
En el segle següent, la baronia fou he- 
retada per una branca col,lateral de la 
família vescomtal, passant després a 
mans dels casals d'Erill i després dels 
Cometl, senyors d'Alfajarin. El 1375, 
Lluís Cornell va vendre la vila i cas- 
tell d'Arbeca a Jaume Roger de Pa- 
llars pel preu de 20.000 florins d'or. 
Tal volta, el 1388, el mateix comte de 
Pallars venia la baronia al comte Hug 
11 Folc de Cardona pel preu de 50.000 
florins d ' ~ r . ' ~  
Respecte a la baronia de Juneda, 
composta només per la vila que l i  dó- 
na el seu nom, des del segle XII resta- 
va integrada dins el patrimoni dels 
Cervera. Amb la mort, el 15 de juny 
de 1356, d9Alamanda, vídua de Ra- 
mon de Cervera, la vila i baronia fou 
presa pel seu nét, el vescomte Pere 
VI1 de Vilamur, el qual havia estat de- 
signat hereu universal de la seva ivia 
en virtut del testament que aquesta ha- 
via ordenat el 1325. Un cop dins el 
nucli patrimonial dels Vilamur, la ba- 
ronia passaria, juntament amb el ves- 
comtat, a mans dets comtes de Cardo- 
na en virtut de la donació feta l'any 
1381 per Ramon d'Anglesola, senyor 
de Bellpuig. 
Segons la relació del procés, les 
rendes d'ambdues viles acostumaven 
a ingressar, un any per l'altre, unes 
3.800 Iliures, sense Iluismes ni remis- 
sions que valien unes 100 Iliures. 
1.8 La baronia drOliola 
El castell, vifa i barouia d'Oliola, 
emplacada al bisbat d'urgell, pertan- 
yia als senyors de la baronia de Bell- 
puig (que recordem eren una branca 
col.lateral dels Cardona). El 24 d'a- 
gost de 1496, el duc Joan Ramon Folc 
IV comprava la baronia d'oliola del 
baró de Bellpuig, Ramon de Cardona i 
Anglesola." Segons la relació del pro- 
cés, els ingressos de la baronia eren de 
500 lliures anuals. 
l .  9 El marquesat de Comares 
L'entroncament amb aquest casal 
castella, -la capcalera dels seu estat es 
situava a la ciutat andalusa de Luce- 
na-, s'ha de cercar en la persona de 
Joana d'Aragó i de Cardona (a. 1539- 
t1608) que s'esposi amb Diego Fer- 
nández de Córdoba (1524-t1601), dit 
el Africano, tercer marques de Coma- 
res. L'any 1575, el fill primogenit i 
hereu del casal ducal de Cardona, el 
duc Francesc Ramon, moria sense 
descendencia, motiu pel qual el títol 
ducal i els seus estats foren heretats 
perla seva germana Joana que rebria a 
partir de llavors el nom de Joana 11 
Folc de Cardona. Com a marquesa 
consort de Comares, la unió entre 
ambdós casals formalitzaria en els 
seus descendents. Segons la relació 
del procés, els ingressos del marque- 
sat eren d'unes 77.880 lliures anuals.IR 
2. Estudi de la hisenda ducal 
La suma de cadascnn dels senyo- 
rius representa un ingressos totals de 
136.700 Iliures, si bé que els adminis- 
trador~ estimaven que havien de fruc- 
tificar tots los estats de la casa de 
Cardona per son majorasgo cada any 
més de 150.000 Iliures, quantitat 
aquesta que se situa entre les 167.000 
lliures a la decada de 1620, segons 
fonts citades per Joan Serra Vilaró, i 
les 120.000 lliures estimades per Pere 
de Marca pels volts de 1640. Amb la 
deguda precaució que hem d'acollir 
aquestes dades (la relació no deixa de 
ser conseqüencia d'una causa judicial 
que respon als interessos del senyor i 
per aixb mateix no podem deixar 
d'observar certes desviacions com és 
el cas del comtat d'Empúries, les ren- 
des del qual suposaven a mitjan segle 
xvii un ingressos per als ducs supe- 
riors als 5.000 escuts, segons un me- 
morial dels seus habitants adrecat al 
rei de Franca), aquesta xifra situada 
entre les 136.700 i 150.000 lliures 
ens permet constatar, en la línia ja ad- 
vertida per Núria Sales, la diferencia 
abismal existent entre la renda de la 
casa ducal de Cardona i la de les al- 
tres cases nobiliiries catalanes que es 
trobaven entre les 1.000 i 25.000 lliu- 
res, sense oblidar els petits senyors 
amb 200,300 o menys. Sense obviar 
que s6n el doble dels ingressos ordi- 
naris de Barcelona ciutat; properes a 
la Generalitat (170.000 lliures a I'any) 
i en poc inferiors a la hisenda reial a 
Catalunya (200.000 lliures a I'any)." 
Dins I'amalgama de senyorius que 
conformaven el patrimoni dels Cardo- 
na, el marquesat de Coinares era la 
principal font d'ingressos amb una 
renda que significava el 52% dels in- 
gressos totals de la seva bisenda. Ja 
dins l'imbit catali, i, certament, a 
molta distancia, li seguien el ducat de 
Cardona amb un 23% i el de Sogorb 
amb un 19%. 1 molt per sota d'aquests 
percentatges s'hi trobaven el comtat 
d'Empúries i la baronia d'Arbeca i Ju- 
neda, amb rendes que es situaven, res- 
pectivament, entorn el 3%; el marque- 
sat de Pallars, el comtat de Prades i 
les baronies d9Entenya i ddena amb 
rendes que es situaven, respectiva- 
ment, entorn el 2%; el vescomtat de 
Vilamur, amb una renda que es situa- 
va entorn 1'1%; i, en darrer terme, la 
baronia d'Oliola amb una renda que 
significava el 0'219%. 
Segons Joan Serra i Vilaró, l'admi- 
nistració de jusrícia era la renda mes 
fruitosa per als senyors i ,  per aixo, els 
hatlles esdevingueren els principals 
executors de la matezxaBAquesta afir- 
mació s'hauria de matisar, ja que si 
comparem les dades que aporta la re- 
Iació, les relatives a les remissions o 
composicions de delictes, juntament 
amb els Ilnismes, només signifiquen 
un 5'70% en relació als altres ingres- 
sos de les rendes, delmes y demés 
emoluments (94'3%). Amb tot i aixb, 
la generalita1 de les dades contingudes 
a la nostra font, ens obliga a ser pru- 
dents al respecte. 
Com ja hem dit, a Catalunya, el 
principal estat era el ducat de Cardo- 
na, gricies a les seves salines. Si com- 
parem l'import anual de la sal, unes 
La hisenda de la casa ducal i ia renda de 
cadascun dels seus estats en percentatges. 
20.000 Iliures, amb la renda total de la 
casa ducal, aquesta quantitat equival 
només un 14'63 %, perb si la compa- 
rem només amb els ingressos del du- 
cat aquest percentatge puja fins el 
63'89 %. Circumstincia aquesta que 
ens permet adonar-nos de la vilua que 
la sal tenia per als ducs, donat que ja 
no tan sols era la renda més important 
de tot el ducat, sin6 que també de tots 
els seus dominis al Principat (una ren- 
da que supera amb escreix els ingres- 
sos ordinaris d'una ciutat com Tarra- 
gona situats entorn les 4.000 i 5.000 
lliures anuals), alhora que confirma 
les paraules del jesuita Pere Gil que 
al 1600 exposava que la principal ren- 
cla de aquel1 ducat es de la sal?' 
En el fntur caldri contrastar les da- 
des generals aportades per la font aquí 
emprada amb les que ens ofereixen els 
capbreus, la principal font per a conei- 
xer les propietats, drets i privilegis 
que el senyor tenia i exercia damunt 
els membres d'una comunitat. A sem- 
blanca de I'experiencia duta a terme a 
les Valls d ' ~ n e u , ~ ~  la publicació dels 
capbreus redactats en epoca baix me- 
dieval i moderna permetria disposar 
de les dades particulars de cadascuna 
de les viles, castetls, quadres, llocs i 
parrbquies incloses dins el comtat i 
ducat de Cardona, a més dels altres 
senyorius propis del casal ducal. Tan- 
mateix, I'experiencia ens demostra la 
feixuga tasca que s'amaga darrera d'a- 
qucsta declaració d'intencions. A la 
dispersió dels fans documentals de 
I'antiga Cúria ducal (distribuits majo- 
ritiriament entre 1'Amiu de la Corona 
d'Aragó i la Biblioteca de Catalunya 
i, en menor mesura, entre 19Arxiu 
A I'esquerra percentatge de la sal de Cardona en relaci6 al conjunt de les rendes de la hisenda 
ducal. l a la dreta percentatge de la sal de Cardona en relacib a les rendes propies del ducat de 
Cardona 
Histbric de Berga i 1'Arxiu Diocesa de 
Solsona), hem d'afegir I'abundor de 
material. En aquest sentit, a I'Arxiu 
Histbric de Berga s'hi troba una rela- 
ci6 del masos rbnecs del terme de 
Fals, amb les corresponents declara- 
cions dels seus propietaris, feta I'any 
1494. Doncs hé, en epoca més moder- 
na algun oficial o administrador de la 
Cúria va registrar aquest volum amb 
la següent Ilegenda: Masos rdnechs en 
el término del castillo de Falchs. A los 
cabreos. NV.783. Falchs. 
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